






































































ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 
 
Ahmad Badrus Salam  
NIM: F1314005 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 
2012 hingga 2014. Teknik penentuan sampling menggunakan purposive sampling, 
sampel seluruhnya berjumlah 813 pemerintah daerah kabupaten/kota. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
aplikasi Statistical Package The Social Science (SPSS) 22.  
Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih 
perhitungan anggaran, dan dana alokasi umum berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal. Luas wilayah dan 
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FACTORS ANALYSIS THAT INFLUENCE 
 CHANGES IN CAPITAL EXPENTIDURE OF LOCAL GOVERNMENT 
DISTRICTS/CITIES IN INDONESIA 
 
Ahmad Badrus Salam 
NIM: F1314005 
 
The purpose of this study was to examine the factors that influence changes 
in capital expenditure of local government districts/cities in indonesia. Population 
of this research is all the districts/cities in the Indonesia in 2012 until 2014. The 
sample in this research is determined by purposive sampling, total sample in this 
study are 813 local government districts/cities.  The data were analyzed with 
multiple linear regression in Statistical Package The Social Science (SPSS) 22 
software. 
Result of this study indicate that regional own revenue, sharing fund and 
budget estimation redundancy, and general allocation fund had significant 
positive effect on changes in capital expenditure. Broad of Region and economic 
growth had no significant effect to changes in capital expenditure. 
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